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巻（1876）は、1885 年に『社会学之原理』として栗竹孝太郎によって訳された。続









































というカナダ出身のメソジスト教会宣教師が伝道活動の一環で、1883 年（明治 16 年）
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ルナリ（ハーバート・スペンサー（高橋達郎訳）『社会学之原理』第 4 巻、経済
雑誌社、1885 年、p. 768）19  
更に、進化論において人類の原始時代を説明する際、スペンサーの「適者生存 

















































































を例に― (Lectures on the Origin and Growth of Religion as Illustrated by the Religions of 
India)』（1878）の一部をまとめたものなのである。両著作の対応関係を以下の表で
簡単に示す。 
Lectures on the Origin and Growth of Religion as 
Illustrated by the Religions of India （1878） 
『比較宗教学』（1894） 
節 ページ ページ 
Antiquity of Religion 4-5 75-76 
Science of Religion 5-8 76-77 
Etymological Meaning of Religion 10-12 78 
Historical Aspect of Religion 13-14 78-79 
Definitions of Religion by Kant and Fichte 14-16 79 
Definition of Schleiermacher (Dependence), 
and of Hegel (Freedom) 
19-20 80-81 
Comte and Feuerbach 20-21 81-82 
Difficulty of Defining Religion 21 82 
The Three Functions of Sense, Reason, and 
Faith 
26-27 82-83 
The meaning of Infinite 27-29 83-84 
『比較宗教学』の内容について続けるが、ミュラーの著作のそれぞれの項目をま
とめた後、ミュラーの全般的な紹介と彼に対する評価が続く。円了は、ミュラーの
































































































変容に円了は敏感に反応したと考えられる。しかし、それに先立って、1888 年 6 月
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授マキシミラ氏に面す」と記した。つまり、オックスフォード大学を訪れ、ミュラ
ーに直接会ったことが明記されている 28。そして、帰国後この旅に関して、1889 年

























起源は宗教心にありと為す」（『清沢満之全集』第 1 巻、岩波書店、2002 年、p. 153。
以下、同全集を『全集』と略す）と述べている。そして、その宗教心を感覚器官に
喩え、人間は「宗教心」を通じて宗教の対象である「妙理」を認識すると述べた。 
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ーの名が挙げられていることにも注意したい（『全集』第 1 巻、p. 213 参照）。しか
も、そこに出てくる譬喩はミュラーの『宗教の起源と発展についての講義―インド
の 宗 教 を 例 に ― 』 に 載 っ て い る も の で あ る 。 具 体 的 に は 、 ミ ュ ラ ー は











Max Müller 清沢満之 
Lectures on the Origin and Growth of 
Religion as Illustrated by the Religions of 
India (1878) 
 
“We divide colour by seven rough degrees, 
and speak of the seven colours of the rainbow. 
Even those seven rough degrees are of late 
date in the evolution of our sensuous 
knowledge [...] Blue, which seems to us so 
definite a colour, was worked out of the 
infinity of colours at a comparatively late time 
[...] No one is likely to contend that the 
irritations of our organs of sense, which 
produce sensation, as distinguished from 
perception, were different thousands of years 
ago from what they are now. They are the 
same for all men.” 39-40 
 
“[T]he infinite was present from the very 
beginning in all finite perceptions, just as the 
blue colour was there, though we find no name 
for it in the dictionaries of Veddas and Papúas 
[...] It is the same with the infinite. It was there 
from the very first, but it was not yet defined 
or named. If the infinite had not from the very 
first been present in our sensuous perceptions, 
such a word as infinite would be a sound, and 



























リハナイ。（『全集』巻 1、p. 213） 
 
満之に影響を与えた著作は、円了がまとめたものと同じであることにも注目した



























1  その説は特にスペンサーの『社会学原理』第 1 巻〔Herbert Spencer, The Principles of 
Sociology, vol. I (New York, D. Appleton and Company, 1876)〕で紹介されている。 
2  具体的には、そのノートに“I did not myself attend the lectures signal * on account of the 
inconvenient arrange of the lesson hours, but copied the notes of either Mr. Inouye or Miyake, or 
both”という記録が見られる。金井延（秋山ひさ編）『フェノロサの社会学講義』、神戸女




学史」講義』、2013 年、p. 22 参照。 
3  例えば、“Before the beginning of society there was a gregarious group. This group had no 
institution whatever, no political or religious regulations, no division of industry, and no 
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differentiation of labor”のような記述が見られる。『フェノロサの社会学講義』、前掲書、p. 
22。 
4  『フェノロサの社会学講義』、前掲書、pp. 30-31 参照。 
5  “Mr. Spencer, however, objects to this classification, and says that fetishism is not the primitive 
form of worship. He begins with the worship of dead men. According to him, the worship of plants 
and animals, especially the latter, comes from the fact that the heroes of savages are named by the 
names of fierce animals. At first, men worship these heroes; but as the ages go on, they are forgotten, 
leaving only their names, so that the posterity worship’s by mistake the animals by [whose]name 
they are called [...] so that the worship of souls precedes the worship of nature. But, now, the 
worship of souls is not equal. He who is most feared during his lifetime, such as the chieftain, is 
most worshipped after his death [...] So the next point is, I have already suggested, the selection of 
certain souls for special worship. Here, for the first time, is the origin of the coming together of all 




を 1892 年に、5 回に渡って連載し、その中でスペンサー及びミュラーの見解が紹介され
た。藤島了穏『比較宗教学』（島薗進・高橋原・星野靖二編『宗教学の形成過程』第 4巻、






原理』巻 3 の冒頭、ミュラーの「自然の宗教説」を批判的に紹介している。Herbert 
Spencer, The Principles of Sociology, vol. III ( New York, D. Appleton and Company, 1883)、参
照。  
8  Charles S. Eby, Chrisitianity and Humanity (Yokohama: R. Meiklejohn & Co., 1883), pp.217 ff. 
参照。イビーに関しては高橋昌郎『明治のキリスト教』吉川弘文館、2003 年、pp. 86-87
参照。 
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9 喜多川豊宇「井上円了英文稿録解」（齋藤繁雄編『井上円了と西洋思想』東洋大学井





















「As a matter of fact, society has advanced from the lower to the higher state, from the savage to 
the civilized state」（『フェノロサの社会学講義』、前掲書、p. 18）と、社会は劣った状況
からより優れた状況へ変化して来たと述べている。 
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18 円了と唯物論に関しては、拙稿「井上円了と清沢満之の霊魂不滅論について」『国際
井上円了研究』第 7 号、2019 年、参照。 
19 “From various parts of the world, through witnesses of different nations and divergent beliefs, 
we have evidence that there exist tribes who are either wholly without ideas of supernatural beings, 
or whose ideas of them are extremely vague. [...] I agree with Mr. Tylor that the evidence habitually 
implies some notion, however wavering and inconsistent, of a reviving other-self. Where this has 
not become a definite belief, the substance of a belief is shown by the funeral rites and by the fear 
of the dead.” H. Spencer, The Principles of Sociology, vol. I, op.cit., 304-305. 更に、同書の第 26
章「物事の原始理論（The primitive theory of things）」p. 443（和訳第 6 巻、pp.1038-1039）、
また第 27 章「社会学の範囲（The scope of Sociology）」p. 456（和訳第 6 巻、p.1065）等
の箇所に死者への恐怖心と宗教の誕生が関連づけられた記述がある。 
20 “Competition drives men to the higher stage of civilization. If there were no competition and 
struggle, no progress could have occurred. As a matter of fact, the world is the theatre of struggle 
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は答えた。フランシスコ・ザビエル（河野純徳訳）『聖フランシスコ・ザビエル全書簡』、
















24 Max Müller, Lectures on the Origin and Growth of Religion as Illustrated by the Religions of 
India. (London, Longmans, Green, and Co., 1880), 23 参照。 
25 Max Müller, op. cit., pp. 26-27 参照。 
26 『妖怪学講義: 宗教学部門』に同じ分類が見られる（18: 29-30 参照）。 
27 ミュラーとシカゴの万国宗教会議に関しては、Judith Snodgrass, Presenting Japanese 
Buddhism to the West: Orientalism, Occidentalism, and the Columbian exposition (Chapel Hill, 





28 三浦節夫『井上円了－日本近代の先駆者の生涯と思想－』教育評論社、2016 年、p. 
284。この報告書において円了は「マキシミラ」と記したが、同時期に書いた書簡では
「マックスミュラー」と記している（同上、p. 287 参照）。そして、三浦による「井上円






『佛敎學』第 59 号、2018 年、pp. 39-57 参照。 
 
（ベルナット・マルティ・オロバル：早稲田大学政治経済学術院准教授） 
 
